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НАПРЯМКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В СФЕРІ
ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Анотація. Визначено домінантні характеристики формування бізнес-
середовища та їх цільове призначення через обґрунтування стратегічних
пріоритетів розвитку високих технологій та інтелектуальної власності.
Ключові слова: бізнес-середовище, високі технології, інтелектуальна вла-
сність, винахідницька діяльність, стратегічні пріоритети розвитку.
Вступ. На сьогодні світова економічна система активно формує нову парадигму
економічного розвитку, яка істотно зменшує роль матеріально-ресурсних компонен-
тів суспільного виробництва та підвищує роль інтелектуальної складової ресурсів.
Збільшення конкурентоздатності економіки на основі інноваційної діяльності
обумовлюється перш за все здатністю продукування інновацій та об’єктів інтелек-
туальної власності. Держава, яка обрала для себе інноваційну модель розвитку на
основі використання результатів інтелектуальної власності, повинна мати тісні
зв’язки зі світовим науковим співтовариством, залучатися у світовий технологіч-
ний ринок, знаходити в ньому своє місце та цілеспрямовано його освоювати, пе-
реходячи від сировинних на високотехнологічні ринки. Основним ресурсом нової
економіки на сучасному етапі є знання.
На теперішній час приріст валового продукту в першій десятці розвинених
країн-технологічних лідерів на 75—80 % визначається економікою, побудованою
на унікальних технологіях і знаннях. З цих позицій тема статті є актуальною.
Постановка задачі. Аналіз публікацій за позначеною темою [1—9] показує,
що більшість робіт у сфері розвитку інноваційної діяльності присвячено еволюції
інноваційних теорій, пропозиціям власного бачення понятійно-термінологічного
апарату, визначенню критеріїв і ознак класифікації інновацій і нововведень, роз-
гляду структури інноваційного процесу та керуванню ним, ціноутворюючим по-
казниками інноваційного товару. Однак тематиці формування середовища, чутли-
вого до інноваційної діяльності та ринку інновацій, приділяє свою увагу дуже
обмежене коло дослідників.
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До не вирішених частин проблеми напрямів розвитку ринку інновацій нале-
жать кількісні оцінки високих технологій та об’єктів інтелектуальної власності.
Метою роботи є аналіз структури формування бізнес-середовища на основі ін-
телектуальної складової ресурсів.
Результати. Найбільший вклад у прибуток на сучасному етапі розвитку еко-
номіки дають ті стадії інноваційного процесу, що пов’язані з нематеріальними
компонентами. Головні елементи цієї частини додаткової вартості забезпечуються
в процесі створення та використання об’єктів інтелектуальної власності. Саме на
цих етапах їхнього життєвого циклу монопольне володіння знаннями дозволяє
створювати значну додаткову вартість, яка потім може трансформуватися у відпо-















Рис. 1. Життєвий цикл об’єктів інтелектуальної власності
При визначенні мети створення інтелектуального продукту необхідно визначи-
ти необхідність та прогнозовані властивості майбутнього товару, його конкурен-
тоздатність, попит на ринку, споживчі якості, вартість виготовлення, можливі
строки реалізації.
Формулювання ідеї передбачає аналіз останніх досягнень у даній предметній
області та їх можливості адаптації до досягнення наміченої мети.
На етапі пошуку аналогів і прототипів вивчаються технічна та правова інфор-
мація, що міститься в офіційних періодичних публікаціях, бюлетенях промислової
власності, описах винаходів, промислових зразків і корисних моделей.
Патентний пошук передбачає вивчення патентних документів, класифікованих
за технічними галузями. Він надає можливість дізнатися про проведені дослі-
дження та інновації раніше, ніж з’явиться на ринку відповідна продукція.
Експериментальна перевірка є необхідним етапом, тому що тільки збіг теоре-
тичних міркувань і узагальнень з дослідною апробацією може слугувати гаранті-
єю успіху у винахідницькій діяльності.
Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності полягає у власному вироб-
ництві або у продажу чи передачі прав на їх використання іншій юридичній або
фізичній особі. При цьому весь прибуток від продажу інноваційного продукту за-
лишається у власника інтелектуальної власності.
Після закінчення юридично зазначеного строку дії прав на об’єкти інтелектуа-
льної власності вони переходять у суспільне споживання. Термін дії патенту на
винахід складає 20 років, патенту на корисну модель — 10 років від дати подачі
заявки.
З цих позицій науковий і практичний інтерес представляє формування бізнес-
середовища через аналіз інтелектуальної власності та статистичний аналіз кілько-
сті високих технологій з їх градацією за строками впровадження (табл. 1).
При складанні табл. 1 в різні роки звітного періоду враховувалися високі тех-
нології, які використовуються в різних галузях економічної діяльності, запозичені
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Труднощі тут полягали в зміні формулювань КВЕД, що характеризують домі-
нантні ознаки та характеристики видів економічної діяльності, тому поряд із зага-
льновизнаними позначеннями використовувались їх узагальнені поняття.
Найбільша кількість впроваджених передових технологій за видами діяльності
припадає на такі галузі економіки, як зв’язок та управління, виробництво, обробка
та складання, проектування та інжиніринг. Ця тенденція якісно зберігається не-
змінною у динаміці в усьому періоді, що розглядається, і визначає пріоритетність
цих стратегічних напрямів використання високих технологій у розвитку економі-
ки України.
У порівнянні з 2010 роком, у 2012 році відбувся підйом кількості використаних
передових технологій у всіх видах діяльності, в тому числі: зв’язок та управління —
на 64 %, виробництво, обробка та складання — на 14 %, проектування та інжиніринг
— на 7 %, автоматизоване спостереження — на 18 %, автоматизоване транспорту-
вання матеріалів і деталей — на 89 %, виробничі інформаційні системи — на 28 %.
Як свідчить аналіз табл. 1, для всіх видів економічної діяльності спостерігається
поступове зміщення максимальних значень технологій, що мають різні строки впро-
вадження, в бік їх скорочення. Якщо в 2010—2011 роках максимальна кількість висо-
ких технологій для таких галузей, як зв'язок та управління припадала на технології зі
строками впровадження 6—9 років, виробництво, обробка та складання, а також про-
ектування та інжиніринг на технології зі строком впровадження 4—5 років, то в 2012
році найбільше число високих технологій для всіх видів технологій, що аналізуються,
крім нанотехнологій, припадає на технології зі строком окупності від 1 до 3 років.
Така ж тенденція зберігається і для динаміки кількості високих технологій не тільки
використаних, а й знов створених. Це свідчить про те, що організації, де відбуваються
ці впровадження, в першу чергу піклуються про отримання прибутку у короткостро-
ковій перспективі. Такий момент не слід вважати позитивним, тому що це суперечить
стратегії сталого розвитку виробництва, спрямованого на отримання сталого прибут-
ку в різні періоди його господарської діяльності.
З метою визначення домінантних характеристик формування бізнес-сере-
довища вітчизняної винахідницької інтелектуальної діяльності розраховано ваго-
вий вклад охоронних документів щодо створення високих технологій за видами
економічної діяльності в результативну складову вітчизняної винахідницької дія-
льності в цілому по Україні (табл. 2).
Представлені в табл. 2 дані характеризують інноваційну здатність економіки
України, виражену через продукти інтелектуальної власності. Під інноваційною
здатністю економіки мається на увазі здатність продукувати знання, проривні
технологічні ідеї, розробляти нові та удосконалювати наукоємні продукти та про-
дукцію, послуги та технології, впроваджувати їх в практику з метою отримання
прибутку і забезпечення конкурентоздатності [6].
Інноваційна діяльність у сучасних умовах формування економіки знань є сис-
темою взаємопов’язаних стадій загального інноваційного циклу, що починається з
придбання населенням країни певної суми знань і завершується використанням
матеріальних і інтелектуальних результатів.
Аналіз динаміки загальної кількості охоронних документів виявляє зростання
їх загальної кількості у 2012 році порівняно з 2010 роком на 96 %. Це свідчить про
формування сталого бізнес-середовища в інноваційній сфері економіки країни, в
якому, як випливає з табл. 2, кількість винаходів і заявок на корисні моделі змен-
шилась на 8 %, у той час як на промислові зразки зросла на 16 %. Такі ж тенденції
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При аналізі табл. 2 виявляється також ряд цікавих особливостей розвитку ви-
нахідницької діяльності в економіці України. Так, в усі роки спостерігається деяка
невідповідність суми цифр, що виражає загальну кількість охоронних документів
з загальною кількістю високих технологій, вказаних у табл. 1. Це свідчить про те,
що розглянуті види винахідницької діяльності в Україні охоплюють не всі створе-
ні в країні високі технології, і частина з них припадає на винаходи, запозичені за
кордоном. У кількісному виразі це характеризує стан бізнес-середовища винахід-
ницької діяльності в Україні.
Така тенденція зберігається і для динаміки кількості охоронних документів
щодо вже не створення, а використання охоронних документів інтелектуальної
власності по впровадженню високих технологій. У 2012 році видано 30356 охо-
ронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, у тому числі 3405 патен-
тів на винаходи, 1557 з яких — на ім’я національних заявників [7, с. 256], 1848 —
на ім’я іноземних заявників, тобто кількість заявок на патенти в Україні для іно-
земних заявників перевищує аналогічну кількість для вітчизняних заявників.
Протилежна тенденція спостерігається для розгляду ситуації щодо видачі охо-
ронних документів на корисні моделі та промислові зразки. У 2012 році видано
9951 охоронний документ на корисні моделі, 9800 з яких — на ім’я національних
заявників, 151 — на ім’я іноземних заявників. У 2012 році видано 1541 охоронний
документ на промислові зразки, 1225 з яких — на ім’я національних заявників,
316 — на ім’я іноземних заявників. Це засвідчує про зміщення акцентів у розвит-
ку інтелектуальної власності в Україні в бік промислового засвоєння та утримання
прибутку від їх впровадження у короткостроковій перспективі, оскільки термін дії
патенту на винахід складає 20 років, а на корисну модель і промисловий зразок —
10 років від дати подачі заявки, як зазначалося вище.
Представлені у табл. 2 дані характеризуються великим спектром числових зна-
чень охоронних документів для різних видів використаних високих технологій,
тому необхідним є приведення цих даних до єдиної порівняльної шкали, для чого
можуть бути використані темпи їх змін, що розраховувались як частка від ділення
їх значень в наступному році на попередній (табл. 3).
Як випливає з розгляду табл. 3, провести типологізацію ознак формування біз-
нес-середовища скрутно. Стохастичні коливання показників інтелектуальної ви-
нахідницької діяльності скоріш свідчать про її нерівномірний характер, ніж про
закономірності динамічного розвитку. Типологізація ознак формування бізнес-
середовища потребує більш чіткого розподілу внутрішньої структури груп видів
економічної діяльності, представлених у табл. 2. Тільки тоді можна міркувати про
критеріальні ознаки формування інноваційної спроможності економіки України.
На підставі представленого матеріалу можна судити про те, що сучасні ринкові
перетворення у вітчизняній економіці не сприяють позитивним технологічним
змінам, направленим на інтегрування країни до міжнародних ринків високотехно-
логічної продукції. Для реалізації моделі економічного зростання необхідно вирі-
шити ряд завдань, пов’язаних з технологічним оновленням виробництва, механіз-
мом розширення інновацій, їх стимулювання та регулювання. Для цього необхідні
не лише ресурси, а й кадри, дійсно зацікавлені у створенні інтелектуального про-
дукту. Використання у практичній діяльності продуктів інтелектуальної власності
зменшує обсяги виробничих витрат, підвищує рівень продуктивності праці, якість
продукції та знижує її собівартість, що в свою чергу підвищує рівень рентабель-




ТЕМПИ ЗМІН КІЛЬКОСТІ ОХОРОННИХ ДОКУМЕНТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
НА СТВОРЕННЯ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Охоронні документи













Зв’язок та управління 3,67 0,30 2,22 1,01 - -
Виробництво, обробка та скла-
дання 2,91 0,49 1,89 0,90 25,60 1,94
Проектування та інжиніринг 0,86 0,56 0,45 1,33 0,10 9,01
Автоматизоване спостереження 1,48 0,29 0,71 0,63 - 0,40
Автоматизоване транспорту-
вання матеріалів і деталей 0,13 - 0,40 0,10 - 1,50
Нанотехнології 1,56 0,29 3,77 0,21 - -
Усього 1,65 0,84 1,38 1,26 3,75 1,68
Розвиток винахідницької діяльності в сфері високих технологій в Україні є
привабливим у тому відношенні, що вони приносять високі доходи від експорту
та забезпечують можливість переорієнтації вітчизняного виробництва з внутріш-
нього попиту на зовнішній, знижуючи тим самим перенасиченість ринку.
Висновки. Аналіз напрямів розвитку високих технологій та інтелектуальної
власності підтвердив їх цільове призначення через обґрунтованість стратегічних
пріоритетів розвитку.
Аналіз стану формування бізнес-середовища, обумовлений інтелектуальною
власністю, свідчить про перевищення заявок на промислові зразки і корисні моде-
лі над кількістю заявок на винаходи, що свідчить про прагнення до отримання ко-
роткострокових прибутків при їх впровадженні, тому що строк реалізації винахо-
дів майже вдвічі перевищує строки реалізації корисної моделі та промислового
зразку.
Аналіз динаміки кількості високих технологій за строками їх впровадження
виявив наявність максимумів, які доводяться на високі технології зі строками
впровадження від 1 до 3 років, що засвідчує про отримання можливих прибутків
від впровадження у короткостроковій перспективі, в той час, як для сталого роз-
витку виробництва необхідна комерціалізація результатів, тобто впровадження
високих технологій з більш високими строками дії, і тільки комплексне викорис-
тання різних наборів високих технологій забезпечить високу ефективність вироб-
ництва.
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Анотація. У статті розглянуто основні складові понятійного апарату інно-
ваційного розвитку підприємств, проведено дослідження теоретичної сутнос-
ті та наявності причинно-наслідкових зв’язків між такими економічними ка-
тегоріями як інновації, інноваційний процес, інноваційна діяльність та
інноваційний розвиток.
Ключові слова: Новації, інновації, інноваційний процес, інноваційна дія-
льність, інноваційний розвиток.
Вступ. Сучасний світ стає все динамічнішим і розраховувати на успішну дія-
льність можуть лише ті підприємства, які здатні генерувати і успішно втілювати у
практичну діяльність нові ідеї, нові рішення тощо. Тому саме інноваційний шлях
розвитку, що орієнтується на довгострокову перспективу, відповідає реаліям «но-
вої економіки». Для формування конкурентних переваг підприємствам необхідно
орієнтуватися на інноваційний вектор розвитку, оскільки в динамічних економіч-
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